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LA CR ÉATI O N  D ' E M PLO I S  ET D ' E NTREPR ISES 
L'a ssoc i at i o n  
« fo rêt serv i ces » 
Jea n - Lou i s  V IAL* 
N ove mbre 1 983, « fo rêt se rv ices » 
voit  le j o u r  avec pou r  obj ectifs de  
permettre à des  j e u nes  sans  emp l o i  
de  crée r l e u r  p rop re act iv i té .  d e  se  
former .  e t  d 'acquér i r  u n e  expé ri e nce 
p rofess i onne l l e ,  e n  répondant à u n  
souc i  p ropre à n otre rég i o n  concer­
n ant la prévent ion  des  i nce nd i e s  de  
fo rêt, e n  p roposant aux p ropr i éta i res 
fo rest iers des  p restat i ons  qu i  per­
mettent de ren d re effectif l ' a rrêté 
p réfecto ra l o b l i g ean t  au déb rous sa i l ­
l ement  dans  u n  pé ri m ètre de  50 mè­
tres au to u r  des  h ab itat i o n s .  
Prése nté a u  cou rs de  l a  v i s ite 
fa i te par  M me Edwige  Avice .  a l o rs 
m i n i stre de l a  Jeu nesse et des  
Sports ,  cou ra nt août  1 983, l e  p rojet 
ava i t  reçu e ntre te mps  l e  p l u s  l a rge  
sou t i e n  des  pouvo i rs p u b l i cs : l e  
Conse i l  géné ra l ,  l e  Conse i l  rég i o n a l ,  
l e  m i n i stè re d u  Trava i l .  l e  m i n i stè re 
de la Jeu nesse et des  Spo rts .  l ' Of­
fice nat i ona l  des fo rêts .  l a  D i rect i on  
dépa rtementa l e  de  l ' a g r icu ltu re . .  
Le l a ncement 
D ix j eu nes  chômeu rs sont  recru­
tés dans l e  cad re de  convent ions  
« j eunes  vo lon ta i res » I l s  reço ivent 
une fo rmat i o n  à l a  fo i s  p rat i q u e  et 
théori q ue  i n d i spensab l e  a u  d é m a r­
rage  des  act iv i tés dans  les  m e i l l e u ­
res cond i t i o n s .  
La formation pratique es t  d i spen ­
sée au  cou rs d ' un  stage  réa l i s é  à 
l ' u n ité de sape u rs fo rest i e rs de La m­
besc .  pou r  se fa m i l i a ri se r  avec l e  
matér i e l  e t  son  e ntreti e n .  U n  au tre 
stage ,  effectu é  a u p rès d ' agents de  
I 'O N F, l a  co m p l ète pou r  ce q u i  
concerne l a  con n a i ssa nce de  l a  fo rêt 
a i n s i  que  l ' a cq u i s it i on  d ' u n e  p re­
m i è re expé ri e nce d u  trava i r  forest ier .  
La formation théorique est ac­
q u i se  dans l e  cad re d 'un sta ge  au 
centre O N F  d 'Aix-en- Provence où 
sont  a bordées l e s  q u est i ons  re l at ives 
à l 'o rg a n i sa t ion  a d m i n i strative de 
cha nt iers .  à l a  sylv i cu l t u re .  aux en ­
nem i s  de  l a  forêt . .  
A l ' i s s ue  de  ces stages ,  e t  g râce 
à l ' a i de  f i n anc i è re des  pouvo i rs pu ­
b l i cs .  l 'assoc i at i o n  achète l e  m atéri e l  
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d 'exp l o itat ion  (tronçonneuses .  dé­
b roussa i l l euses ,  b royeu rs .  ca ­
m i on s  . . .  ) et l oue  u n  hanga r  aux Pen ­
nes- M i rabea u .  Les j e u nes  pa rcou ­
re nt l ' e n semb l e  d u  dépa rtement à l a  
recherche de ma rchés .  E n  ma rs 
1 984. tout est p rêt pou r  l e  démarrage  
des  act iv i té s ;  l e s  p rem i è res co m­
mandes  éta nt passées .  l es  p rem ie rs 
chant ie rs sont  ouverts . Au cou rs des  
6 p rem ie rs mo i s .  l e s  j e u nes  sont  
confrontés à d i ffé re nts p rob l èmes .  
o rg a n i sat ion d u  rythme de trava i l .  
m a i ntenance d u  matéri e l .  . .  Tou s  ces 
po i nts sont  réso l u s  a u  fu r  et à me­
s u re par les  j eu nes  eux-mêmes .  
avec l ' a i de  des bénévo les  de  l '  a sso ­
c ia t i o n .  L 'ori g i n a l i té de  « fo rêt serv i ­
ces » a touj o u rs é té  de  res ponsa b i l i ­
se r  l es  j e u nes  dans  l e u r  trava i l .  
D u ran t  cette période .  tro i s  d 'entre 
eux déc ident de· q u i tte r l 'assoc ia t ion  
pou r  convena nce person n e l l e .  A l a  
rentrée 1 984- 1 985, l es  stages  « j e u ­
nes  vo l onta i res » a rriva nt  à exp i ra ­
t i on .  « fo rêt serv ices » e m bauche  
l ' ensemb le  des  j eunes  co mme sa l a ­
r i é s  à pa rt ent iè re ,  g râce à l ' obte n ­
t ion  de  contrats « em p l o i s  d ' i n i t i at ive 
loca l e  » accordés par l e  m i n i stère d u  
Trava i l .  De nouveaux sta g i a i res sont  
éga l ement  accu e i l l i s  a u  se in  des 
équ i pes de  trava i l .  Pa ra l l è l ement  à 
l ' act iv ité forest iè re .  u n e  act ion  d e  
format ion  e s t  déve loppée Certa i n s  
des  j e unes  s a l a ri és  se spéc i a l i sent  et 
su ivent des  stages de format ion  
dont  i l s  font  ensu ite p rof iter l e u rs 
co l l ègues  a i n s i  que  l e s  sta g i a i res 
nouve l l ement  recrutés .  
Dans  l a  m ê m e  pér iode .  u n  effo rt 
d e  d ive rs i f icat ion  des act iv ités est 
e ntrepr i s  (vente de  bo i s ,  e ntret ien  de 
j a rd i n s .  l u tte contre l a  che n i l l e p ro­
cess i o n n a i re )  a i n s i  q u ' u n e  recherche 
d ' a ugmentat i on  de l a  p rod u ct iv ité .  à 
trave rs nota m ment l a  réa l i sat i o n  
d ' u n  i nvest i ssement  l o u rd : achat  
d ' u n  tracte u r  avec b roye u r. 
Les d ifficu ltés 
et l a  repr ise 
M a l g ré ces efforts ,  a u  mo i s  de  
septembre 1 985, l ' a ssoc i at i o n  
connaît des  d iffi cu ltés de  gest i on  
l i ées à l a  l o u rdeu r  d u  statut de sa l a ­
ri é .  Après  d e  nombreuses  réu n i o n s  
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de réfl exion  et de  concertat ion avec 
le p rés i dent et les membres d u  
co nse i l  d ' ad m i n i strat i o n ,  l es  j eunes  
déc ident  de crée r  u n e  fédérat i on  
d ' a rt i sa n s .  Se l on  l e s  termes d u  p ro­
J et « fo rêt services » cont i n ue  d 'ex i s ­
ter s a n s  mod if icat i o n  des statuts .  
E l l e  reste propr iéta i re de l ' ensemb le  
d u  matéri e l  acq u i s .  E n  para l l è l e .  de  
pet ites u n ités a rt i s ana l e s  i n dépen ­
da ntes se const itu ent E l l es  versent  à 
l ' a ssoc iat i on  u n e  coti sat i o n  corres­
pondant à l ' ut i l i sat i o n  des l ocaux et 
du matéri e l .  
L e s  a rt i s ans  adhé rents de « fo rêt 
se rv ices » bénéfi c i en t  a i n s i  du  l abe l  
« fo rêt serv ices » et des moyens  
qu ' e l l e  possède : vé h i cu l es ,  ate l i e r, 
matéri e l ,  locaux . .  F i n  septembre .  l e  
p rojet es t  ado pté a u  cou rs d ' une  
réu n i on  du  conse i l  d ' adm i n i strati o n .  
C 'est  a l o rs l e  d é b u t  d ' u ne  p h a s e  d e  
t ra n s it i on  au  cou rs de  l a q u e l l e  p l u ­
s i e u rs p rob lèmes  son t  rég lés : so lde  
des  m a rchés en  cou rs .  sé l ect ion  des  
ca n d i dats a rt i s ans ,  rem i se en  état de  
l ' ou t i l  d e  p rod u ct i o n .  etc. Tro i s  a rt i ­
sans  s ' i n sta l l en t  et l ' act iv ité fores­
t i è re reprend dans ces nouve l l es  
co nd it i o n s .  L ' un  d ' entre eux es t  ap ­
pe l é  a u  t i tre d u  service nat i o na l  
a p rès  p l u s i e u rs mo i s  d ' act iv i té . 
Q u a nt aux a utres .  i l s  déc ident  de  
q u i tte r « fo rêt services  » pour  créer  
l eu r  p rop re structu re . Après ces  dé ­
pa rts .  un  nouvel a rt i s a n  aya nt u ne  
expér i ence e t  com péte nce profes ­
s i o n n e l l e  de l 'act iv ité forest iè re s ' i n s ­
ta l l e  et se  spéc i a l i se  dans  les  travaux 
forest ie rs .  U n  seco nd  l e  rej o i nt b i en ­
tôt et met  en  p l ace u n  réseau de 
vente de  bo is  dans  des  stati ons-ser­
v ice .  
Au  début  de l ' année 1 987. ap rès  
p l u s i e u rs mo is  de  fon ct i on nement, 
l e  conse i l  d 'ad m i n i strat ion  déc ide 
d ' emba ucher  l e  p rem i e r  des deux 
a rt i s a n s  e t  de l u i  confi e r  l a  respon ­
s a b i l i té de d i recteu r-fo rmateu r  dans  
l e  cad re d ' u n  emp lo i  à m i -temps I l  a 
l a  d o u b l e  m i s s i on  de déve lopper  
l ' a ct iv i té prod uctive et d ' accue i l l i r  
des  j e u nes sta g i a i res en  fo rmat i on : 
trava ux d ' ut i l i té co l l ect ive (TU C) ,  tra­
va ux d ' i nté rêt géné ra l  (TI G ) .  stage  
d ' i n s e rt ion  vo lonta i re p rofess i onne l l e  
( S IVP)  . .  
Ap rès tro i s  a n s  d 'existence .  « fo­
rêt s e rv ices » est restée une structu re 
où p l u s i e u rs d iza i nes  de jeu nes ont  
p u  être accue i l l i s  et fo rmés .  I l s  y ont  
tout  à l a  fo i s  a ppr i s  u n  mét ier  et  
acq u i s  u ne  expér i e nce p rofess i on ­
n e l l e  pa rt i cu l i è rement  o ri g i na l e .  E n  
m ê m e  temps .  l 'a ssoc i at i o n  répon­
da i t  à u ne des préoccu pat ions  ma­
j e u res  de  notre rég i o n : l a  p révent i o n  
des  i ncend ies  de  fo rêt à travers l ' e n ­
tret i e n  e t  l ' aménagement  des  espa­
ces forest iers .  
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